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_Sangre sollerica en el País Vasco
Nuestro convecino Pedro Coll Buades se
recupera de las lesiones sufridas en el atentado
145 litres per metre
quadrat
(Informa V.P.). A principis d'any, expressavem el
nostre entusiasme perque 1.984 havia acabat com un
any normal, en quant a pluviometria se refereix. Es
mes de gener amb una gran nevada per Sant Antoni,
presagiava un bon any, encara que precisament desde
aquesta nevada haviem tengut un gener i un febrer
completament secs. Ses darreres pluges tornen a ser
noticia, havent fet revenir sa majoria de fonts i
torrents, alavegada que tornen fer reneixer moltes
esperances, sobretot an es pagesos que pareix que, al
manco a Sóller, se complira allò de: any de neu, any
de Déu. Per de prompte s'anyada d'ametles se
presenta com un bon esplet si no el se mengen es
gorrions i busqueres que allà on peguen fan net. Per
de promte podem resumir que una vegada més s`ha
demostrat que a Mallorca només hi plou de
tramuntana,o de gregal com ha passat aquets dies i
desde feia molts d'anys no tenien una ploguda d'un
parell de dies com hem tengut i que mos ha deixat
més de cent litres. Concretament segons ens informa
En Pere A. Fronteras de s'observatori de Biniaraix, a
s'hora de redactar aquesta nota havien plogut 1441
litres per metre quadrat.
Torrent.; i fonts ban revengut.
Gabriel Mora, Veterinario
de Sóller
Nuevas normas
higiénicas en
presentación de
productos y vestuario
Como en las últimas semanas estamos
apreciando algunos cambios importantes, en la
ciudad, concretamente en lo tocante a la parte
sanitaria, hemos querido esta semana acercar hasta
nuestro semanario, a D. Gabriel Mora, Veterinario
de Sóller, para que sea el quién nos cuente cuales
son esos cambios. 
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la noticia se propagó con rapicíez en la tarde del
domingo, sobrecogiendo a todo el mundo, a
familiares, amigos y conocidos de Pedro Coll y a
cualquier persona de buena voluntad. Otro
atentado en el País Vasco, a sangre fría y por la
espalda, como siempre. Otros espaígoles que caen
gravemente herido por las balas envenenaclas con el
odio etarra. Otras familias que lloran y sufren sin
comprender qué hicieron para merecer el dolor
súbito y lacerante que les trajo la noticia del ser
querido ametrallado.
Todos los medios de comunicación han
explicacio con pelos y sePiales las circunstancias y
consecuencias. Los de la Isla han dedicado primeras
planas y amplio espacio al suceso y la Televisión
ofreció un emotivo reportaje. Uno de los diarios,
incluso Ilegó a manaar un enviado especial a
Vitoria para seguir in situ la evolución del heriao.
Sin embargo, vamos a resumir la "película" de los
hechos.
Eran airededor de las dos
de la tarde, en Vitoria. En el
Polideportivo de
Men dizorroza el Caja de
Alava disputaba un
encuentro de baloncesto
contra el Estudiantes. En el
exterior, una unidad movil
de Televisión Espariola
retransmitía las incidencias
del acto deportivo para toda
Esparia, custodiada por
efectivos de la Policía
Nacional entre los que se
encontr aba de servicio
nuestro paisano Pedro. De
pro nto se detiene un
autmóvil blanco del que
bajan unos individuos que,
sin dar tiempo a la menor
reacción, disp aran sus
metralletas contra técnicos,
informadores, y policías,
dejando a la puerta del
polideportivo cinco cuerpos
ensangrentados, el de Pedro,
sus comparieros Juan Pedro
Elías Cano y Angel Manuel
Rodríguez y los técnicos de
TVE Silviano Caro y
Eleuterio Grillo. En un
primer momento los heridos
son introducidos en el
interior del polideportivo
para ser trasladados en
ambulancias inmediata-
mente a distintos centros
sanitarios. Visiblemente
malherido, Pedro Coll
ingresa en el Hospital de
Santiago Apóstol donde es
intervenido inmediata-
men te. Tiene heridas en
diversas partes del cuerpo,
pero sin duda las mas graves
son las del tórax: las balas le
han interesado el pulmón
izquierdo. A pesar de ello el
parte médico no descarta la
recuperación, aunque
califica su estado de muy
grave. Felizmente, a lo largo
de la semana, las sucesivas
noticias sobre la evolución
del herido iban siendo cada
vez mas alentadoras, y ya el
martes, Pedro hablaba por
teléfono con sus familiares
en Sóller.
Los padres de Pedro,
Juan y Catalina se hallaban
en casa viendo la televisión
cuando se produjo el
atentado, y al confirmarse
éste, en el Telediario de las
tres, tuvieron el
presentimiento de que su
hijo era uno de los heridos,
según han manifestado a la
prensa. Este presentimiento
lo corroboraría poco
después una Ilamada
telefónica de la Policía
Nacional de Vitoria y algo
mas tarde otra de Palma,
ampliando detalles y
dandoles animos y aliento.
Mas tarde, los padres del
policía herido recibían entre
otras visitas y atenciones un
teletipo de agencia que le
fue entregado en mano por
la corresponsal de Ultima
Hora, acompariada de otros
informadores del mismo
periódico, en el que se
hablaba de una cierta
mejoría del herido, dentro
de la gravedad. Aquella
misma tarde dos hermanos
de Pedro, Juan y Catalina,
atendidos hasta el momento
En primer lugar nos
vamos a referir a pescado,
que al parecer como ya
infonnabamos en la pasada
semana esta siendo cubierto
con hielo. Cuentenos usted
por qué.
— Bueno el pescado
fresco es cuando esta en
mejores condiciones para
consumir, pero resulta que
la duración del tiempo v la
temperatura van
corrompiendo su estado, y
lo mas importante es que los
microbios, que contaminan
este pescado no alternen su
naturaleza. Por esto es muy
importante, para que no se
rompa la cadena de frío, el
poner el hielo encima.
Como ya he citado es de
suma importancia ya que
esto paraliza la proliferación
de todos estos microbios.
En este aspecto yo estaría
muy contento de que la
gente se mentalice y no
ponga reparos en la compra
de pescado si éste esta
cubierto de hielo.
Por otro lado el pescado
normalmente se puede
vender en estas condiciones
o en unos arcones o
aparatos frigoríficos. Estos
aparatos frigoríficos deben
ir provistos de un
term ómetro para poder
medir el grado de
temperatura, que debe ir
por el 0 a 8, pero nunca por
e n c im a. T ambién estos
aparatos frigoríficos deben
llevar una linia divisoria para
fijar la màxima carga, por lo
que es muy importante para
los próximos compradores
que se vallan fijando y lo
exijan a las casas
comerciales y lo tengan en
cuenta ya que la sobre carga
impide que el frío penetre.
— Otra cosa que nos
sorprende es ver como en las
carnecerías, estan siendo
equipados sus vendedores
con unos vestuarios nuevos.
— El motivo es por que
antes se vendían estos
alimentos con las ropas
normales que cada uno lleva
por la calle y ademas que
puede venir de hacer otros
trabajos tocando objetos
que pueden estar
contaminados y después
ve n den estos produc tos,
rozando estas ropas. Por eso
lo mas conveniente para que
esto no suceda es Ilevar un
traje blanco, pero también
tiene otro aspecto en lo que
al consumidor se refiere, ya
que cuando un consumidor
va a comprar y ve la gente
que vende la carne o el
pescado vestida de blanco
(Pasa a pag. 5)
de su partida por la Policía
Nacional, se trasladan a
Vitoria para permanecer
cerca de su hermano.
Al momento de cerrar
esta crónica, las noticias que
ha venido recibiendo la
familia de Pedro Coll sobre
su estado siguen siendo
esperanzadoras, ya que
continúa recuperandose
satisfactoriamente, y todo
hace pensar que pronto se
encontrara entre los suyos
disfrutando en la paz de este
valle, de un merecido
descanso.
NICOLAS DIEZ
 Cartes al Director 
CACIQUISME MUNICIPAL
El motiu de la present
son les moltes reflexions
que m`he fet després de la
visita que vaig fer a les cases
de la vila el passat dijous,
dia 7 de febrer.
Sempre he pensat que un
ajuntamen t democratic es
l'organ que administra i
regeix els interessos d'un
poble amb tot tipus de
transparència, a on els
ciutadans són de la mateixa
classe i condició, i a on els
acords presos per la
corporació es fan cumplir a
tots per un igual.
Tot el nostre poble sab
que s'han duit a terme dues
ordres de demolició: sa
porxada de Can Cullera i Es
Martell de sa Casa d'En
Loren de Biniaraix. Acords
presos pel passat consistori i
executats per
Lo que no sab tot el
poble és que al manco n'hi
havia una altre d'ordre de
dem olició, que en lloc
d'esser executada, com les
altres dues, ha estat
legalitzada. L'expedient
d'aquesta obra que no ha
estat derruïda com
pertocava no el troben ni els
funcionaris del servei
d'obres, ni el secretari, ni el
batle, diven que s'ha perdut
i donen la culpa a uns
estudiants que a les seves
hores  lliures classifiquen
l'arxiu.
Lo relatat es pot
comprovar mitjançant el
llibre d'actes de
l'ajuntament, i un acte
notarial que haguerem de
fer aixecar.
JOAN NYEGOS
RELOJERIA SOLLERENSE
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per Miquei Ferrà i Martorell
lina antiga vista dels voltants de Bunyola, el poble que comptarà proximantent arab un
Casal de Cultura. Enhorabona.
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No hi ha més notícia i no
es parla d'altra cosa aquesta
setmana i arnb motiu, del
policia nacional solleric que
va esser ferit pels terroristes
a Euskadis, després de
lluitar heroicament en
defensa dels seus companys.
Pere Coll Buades, victima
clel seu deure, és un heroi i
d'herois no en tenim cada
dia a la nostra contrada.
Amb ferides greus sembla
que està ja fora de perill
però ha perdut mig pulmó.
ETA semblava una cosa
llunyana fins que una
familia sollerica,
dissortadament, Pha haguda
de sentir massa aprop.
— E 1 gran escriptor
colombià Plinio Apuleyo
Mendoza acaba de presentar
a París, en viu, el seu darrer
llibre titolat "La Ilama y el
Hielo" i a Pesmentada obra
es narren segouns diuen
algunes anècdotes
mallorquines. No és estrany
doncs com diu l'amic
Gaspar Sabater, Plinio i la
seva dona varen viure a Deià
fa devers quinze anys i per
tant va esser sobretot aquest
poblet de muntanya el que
inspirà a Plinio Mendoza
algunes pagines de la seva
obra. I es que sembla que
Deià tengui alguna cosa
màgica pels artistes i
escriptors...
—I parlant d'artistes, el
pintor Mateu Borras exposa
atrds
a la sala parroquial de
Bunyola els seus olis més
recents. Bartomeu Mateu
Borràs, fidel a la seva terra,
ha d'esser sens dubta molt
visitat pels bunyolins...
—I parlant de bunyolins,
en el darrer ple celebrat a tal
ajuntament es va decidir la
construcció d'una Casa de
Cultura en el trast que
actualment ocupa el vell
escorxador municipal
L'esmentat edifici, que ha
d'esser una loable iniciativa
pel poble de Bunyola,
constarà de dos pisos i
tindrà saló d'actes i alhora
teatre o cinema. Hi haurà
també biblioteca, sales
d'esplai, club de tercera edat
i molts d'etc. tot un
ambiciós projecte de devers
quinze milions de pessetes...
—1dò endevant i que sigui
de profit.
—I ja que parlant de la
cosa natural, no podem
menys aquí que alabar de
bon de veres Pequip de joves
investigadors que a la quarta
planta de les Cases de la Vila
estan ordenant des de fa
més d'un any el nostre ric
arxiu municipal i que si avui
es conserva ha d'esser
gracies al que fou també
gran investigador de la
hhistória, l'arnic Francesc
Perez i Ferrer, inoblidable.
—1 ara sembla que
aquesta ordenació
arxivística és definitiva i
compta amb els esforços
incondicionals dels joves del
cinctue curs de filologia o
historia i que són en Placid
Perez, na Margarida Oliver,
en Joan Castanyer, n'Antoni
Nigorra i na Brígida Vaquer.
A tots ells i en nom de
Sóller, moltes gràcies.
—1 ja per acabar i sense
sortir del tema històric
m'agradaria fer referencia al
treball que P.J. Brunet
Estarellas publia al número
15 d'Estudis Baleàrics i que
tracta sobre el transport
públic de viatgers per
carretera al segle XIX i que
ens interessa molt, doncs fa
la història de la que fou
diligència de Sóller a Ciutat,
amb nombrosos detalls i
alguna fotografia.
—Interessant!
uarenta afi os
17 y 24 de Febrero de 1945
• El pasado domingo día 11 efectuose la bendición
e inauguración del nuevo local de la "Congregación
Mariana" dando por concluso un quinquenio de
actividades diversas. No podía llevarse a cabo bajo
mejores auspicios la vuelta al antiguo "Fomento
Católico". La impresión que causaron las salas del
edificio y el salón teatro fue mas halagüeça de la
esperada. Efectuó la bendición el rector Rdo. D. Juan
Enseriat, quien pronunció breve parlamento alusivo al
acto. El secretario de la "Congregación" D. José Ma.
Got dio lectura a la Memoria y a las adhesiones
recibidas y a continuación usaron la palabra los
reverendos P. Nicolau y Estrany.
* Con regular concurrenci celebró la sociedad "El
Gas" su ordinaria Junta General bajo la presidencia de
D. Guillermo Frontera.
El secretario D. Amador Canals dio lectura a la
reglamentaria Memoria en la que se consigna que la
sociedad consigue desarrollarse normalmente a pesar
de las dificultades de la hora presente. Fueron
reelegidos los directivos D. Guillermo Frontera, D.
Jaime Morell, D. Arnaldo Casellas y D. José Ripoll a
los cuales correspondía cesar y elegido D. José Aguiló
que sustituyó a D. Pedro A. Alcover por renuncia
voluntaria. Y, por último, acórdose repartir un
dividendo de 6 pesetas por acción libre de impuestos.
* Por noticias Ilegadas de Francia se ha tenido en
esta ciudad conocimiento del fallecimiento en tristes
circunstancias de nuestros paisanos D. Antonio
Rullan Frontera y Da. María Bauza Llull, matrimonio
residente en la ciudad de Clermont Ferrand, dedicado
desde hacía veinte y cinco afios al comercio de frutos.
Al parecer, en una dependencia del hogar familiar
donde descansaban de las fatigas del día al cerrar el
establecimiento pasaban tranquilarnente la velada,
leyendo el periodico y haciendo ella costura en
agradable entretenimiento. En esto les sorprendió la
muerte por asfixia que se supone producida por el
gas. Sin vida, con el diario y la aguja en la mano,
respectivamente, les encontró su yerno D. Antonio
Mayol al ir a visitarles como todas las maiíanas,
recibiendo con este espantoso hallazgo dolorsa
impresión.
* Firmado por G. Coll y en representación de un
grupo de aficionados al fútbol se ha publicado en este
semanario un Comunicado dirigido al Presidente y
Junta Directiva del C.F. Sóller solicitando la
celebración de un homenaje al jugador D. Francisco
Arcas por sun gran afición y entusiasmo demostrado
en multiples partidos. Arcas lleva unos 20 afios
ininterrumpidos defendiendo los gloriosos colores
sollerenses, se merece esto y mucho mas, pues es el
jugador mas veterano de los actualmente en la brecha.
* Con la publicación de la presente crónica
retrospectiva quedarà interrumpida en lo sucesivo su
publicación semanal por imposibilidad física de quien
ha venido redactandola por espacio de muchos arios,
•sustituyendo a su iniciador.
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. Seré breu. Avui no vos
parlaré de questions
històriques que són les que
m'agraden més. Avui diré,
tan sols, dos mots sobre un
tema del que diariament es
parla, per desgracia nostra,
en els periodics i que,
aquesta setmana, ha tengut
una trista actualitat
sollerica.
Em referesc al terrorisme
en el Païs Basc. Estan molt
Esglèsia en cani
Pareix que lo que ens diu
Jesús de què ens hem
d'estimar els uns als altres i
que hem de compatir allò
que tenim amb els demés,
no ha 'estat assumit, fins al
moment present, per rhome
avui.
Des de fa al manco deu
anys, els paísos que.forrnen
el conjunt de les nacions
més riques del món, estan
en crisi econòmica; les
naciones més pobres la
pateixen des de sempre.
Nosaltres, els occidentals,
ens preocuparn cada dia de
viure millor; els dels països
pobres tan sols es poden
preocupar de sobreviure.
Les circumstàncies
actuals en què la nostra
societat viu donen la
impressió que en res ajuden
a crear unes condiciones
més adients per a una
convivència en justicia i
solidaritat.
La gran riquesa que està
controlada per les mans
d'uns pocs privilegiats,
provoca la gran misèria i
abandó en què es troben
més de cent vint països
d`aareu del mon. ¿Quin
futur els espera a aquests
milions de germans?
¿Assumim tots la nostra
responsabilitat? .
Al llarg del món es donen
circumstàncies • molt
bé les condemnes en contra
d'aquesta plaga que atempta
contra la vida i la seguretat
de les institucions publiques
i dels ciutadans; però les
condemnes no serveixen de
res si no es limiten més que
en discursos i en paraules.
Al terrorisme, certament,
no el vencerem restaurant
una dictadura com ells
voldrien per justificar-se;
més tampoc li guanyarem la
semblants d'insolidaritat: el
qui tot ho té no es recorda
del qui no te res. Pens que
en la nostra societat
consumista aquest fet es
dóna encara d'una forma
molt més accentuada, tal
vegada per una manca de
valors que sofreix Phome
d'avui: mentres Phome no
recerqui un nou ordre basat
en els principis de justícia i
solidaritat es donaran
sempre situacions abusives:
uns pocs ho tendran tot i
molts no tendran res.
Si l'home no es
converteix i es fa més humà,
on la riquesa sia més
repartida en bé de tots,
estam construint un món
insolidari.
Com exmple, podem dir,
que al nostra Estat hi ha dos
milions i mig d'aturats, amb
families cada vegada més
necessitades i tristes. Els
joves sense feixa, cada
vegada més apàtics i
agressius. Certs pensionistes
amb pocs recursos i els
marginats cada vegada més
totsols.
Si ens feim solidaris i
actuam amb justicia la
utopia de la igualdad entre
els homes es farà realitat i
no passarà el que denuncia
la Comissió Pastoral Social
de la Conferència Episcopal
Espanyola, quan diu: "En
partida quedant mans
plegades i deixant que unes
bandes crirresponsables —a
les quals importen una rava
els sentiments històrics i
culturals dels bascos— matin
i assassinin a ciutadans, com
vol•ros i com jo; i qual únic
"delicte" és servir a Espanya
que és el lloc al qual
perteneixem tots i complir
amb les obligacions
inherentes a la seva
professió.
La resposta que cal donar
als terroristes és una
resposta de mà dura,
aplicant la Ilei biblica del
talió que çlls d'altre part ja
• un país como España, con
dos millones y medio de
parados y donde la inmensa
mayoría no •recibe el
subsidio de paro, la
obligación de prestar
subsidio a favor de los
desocupados, es decir, el
deber de otorgar las
convenientes subvenciones
para la subsistencia de
trabajadores en paro y de
sus familias, es una
obligación grave que brota
del derecho a la vida y a la
subsistencia que tiene toda
persona humana".
"Lo que sucede, y esto es
lo mas lamentable, es que el
propio Estado no puede
cumplir con esta obligación
moral de prestar un subsidio
de desempleo a los sin
trabajo mientras en España
exis tan bolsas de fraude
fiscal.y sociolaboral, que en
1984, superan el billón largo
de pesetas," i afegeixen:
"Resulta sencillamente
escandaloso el tener que oir
de nuestras autoridades
gubernativas que todavía en
nuestro país, uno de cada
cuatro ciudadanos con
obligación de tributar por_el
impuesto sobre la renta no
declara a la Hacienda; sólo
uno de cada cuatro
empresarios individuales y
agricultores presenta la
estan aplicant per compta
seva. Un vot de recolzament
i de confiança a les forces de
seguretat de PEstat en la
seva actuació repressiva i de
protecció civica. El públic
menyspreu dels qui sostenen
les activitats terroristes i
també el no menys públic
menyspreu de totes aquestes
associacions i persones que
duites de la seva fobia
C.onfonen a Espanya amb
feixisme; i amb la seva
indulgencia, pels criminals
separatistes causen
un gran dany a la
Dem ocracia i a la pau
pública de tots nosaltres.
declaración corres-
pondiente; el 60 por cien de
los profesionales y
trabajadores por cuenta
propia y el 20 por cien de
las personas jurídicas
tampoco cumplen con su
obligación. Sin entrar ahora
a enjuiciar cada uno de estos
datos, lo menos que
podemos decir acerca de la
situación social que revelan
es que seguimos
fomentando una sociedad
terriblemente insolidaria e
injusta" (1). •
Per tot això, tant si el mal
ve de regoisme conscient o
de la despreocupació de la
immensa majoria, és tasca
de totes les persones de
bona voluntat, sien del color
que sien, lluitar per un canvi
de Pordre social i econòmic
que trenqui les barreres de
Pegoisme, fent possible que
tots els homes tenguin
realment el lloc que els
pertany, .és a dir, puguin
viure com a sers humans.
( 1) "CRISIS
ECONOMICA Y
RESPONSABILIDAD
MORAL". Declaración de la
Comisión Episcopal de
Pastoral Social". Ed.
popular realizada por la
revista "Caritas". Madrid,
1984.
Antoni Socies Edreira.
La guerra parece inevi-
table: podria e‘itarse si en
las dos grandes potencias
hubiera una mayoría de
personas predispuestas a la
paz, pero la aplastante ma-
yoría de los "halcones" que
han votado a Reagan parece
refrendar toclas las acciones
bélicas de su lider.
No hay que olvidar que
hubo un momento en que
la mayoría de alemanes vo-
taron democraticamente en
favor de Ilitler en su agre-
sividad bélica, porque en
aquel tiempo se sentían
fuertes y humillados, por el
tratado de paz del ario
1918. Pero hay un pueblo
que sin duda desea la paz
porque llora aún la pér-
dida de treinta millones de
sus hijos y que vio a su
país devastado por una
guerra de exterminio: es-
ta nación es Rusia. El se-
flor Reagan prefiere el
triunfo de la brutal y agre-
siva razón de la fuerza, a
que prevalezca la pura y
reflexiva fuerza de la ra
razón.
La preparación de la gue-
rra de las galaxias contínua
hipócrita y solapada, y se
quiere hacer comprender al
público que esta vez sen-
tados en una butaca y
contemplando la televisión
veremos sin ninguna moles.
tia como — el mas fuerte
— destruye los objetivos mi-
litares del adversario. Han
pasado dos grandes con-
flagraciones mundiales y Es-
paña ha sabido mantenerse
neutral y eso nos ha salva-
do: Franco supo resistir a
las presiones de Hitler y
Mussolini esta fue su me-
jor acción. Los que prego.
nanque en la próxima con-
tienda no podremos man-
tenernos neutrales lo ha-
cen por interés, porque sa-
ben.muy bien que es una
monstruosa mentira. Si en
tiempos de Hitler en Alema-
nia alguien hubiera habla-
do de paz hubiera sido lin-
chado, sin el advenimient,o
del nazismo ahora aquel
país sería una gran na-
ción.
A los espatioles no nos
conviene ninguna alianza
militar porque posiblemen-
te tendremos mucho que
perder, y nada que ganar.
Febrero 1985
JOSEP ESTADES
ELS
VUIT
VENTS
per: Jaurés           
Amb motiu de la Campanya "iVlanos Unidas"
que s'ha fet aquests .darrers dies arreu del món i
concretamente a la nostra Vall de Sóller, voldria fer
arribar la meva veu a tots ls homes que pateixen
de la manca d'amor i de solidaritat.
PER LA JUSTICIA I LA SOLIDARITAT
EL LLIRI BLANC
Es dins la rient primavera
que dins ambrosa sementera
fulles verdes amb esponera
crean el bri del lliri blanc.
pot haver flor més pura
que quan s'obri i és madura
llevors collida perdura
estreta a la mà d'un sant?
Flor d'una blancor immaculada
que sols es cull una vegada
votant una iris daurada
qui mira al Sol llevant.
Al teu entorn és tan fort l'aroma
que aprop de tu no hi ha persona
quipres de sopor pregona
no es quedi dins l'encant.
A la primavera els lliris
dins esglesies i cementiris
a la claror austera dels ciris
animan el pensament
Pels nostres avant passats
tots els essers estimats
morts que ja ens han deixats
recordar eternament.
Feliç tu qui abans de neixer
tots amb una ànsia mateixa
jo i es qui et rniram creíxer
gojosos tots t'esperam.
Ta flor pel jove es candor
pels vells es ardent arnor
pels morts ofrena amb dolor
per ells en farem un ram!
Febrer 1985 - JOSEp ESTADES
E 1EN
GARES LOCALES
Calle QUADRADO, 8
Telf: 63 07 97 - Junto Rectoría
ROGAp A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. a Jerónima Rotger Juan
Vda. de Damian Llabres
(Maestro de Obras)
En el 2o aniversario de su muerte ocurrida en Sóller
el dia 16 de marzo de 1984
A LA EDAD DE 80 ANOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y
la Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: Hijos, Angela, Margarita y Jaime Llabres Rotger; hijos
políticos, Jaime Torrens, Miguel Corro y Estanislaa Gallana; nietos,
Magdalena Torrens Llabres, Damian Llabres Galiana y Maria Yolanda Corro
Llabres; nieto político, Miguel Darder; hermanos, Antonia, Bartolomé,
Margarita y Jose; hermanos políticos, Antonio, Carrnen, Angela, Margarita,
Catalina y Martin; ahijados, Martin Rotger sobrinos, primos y demas
familiares (presentes y ausentes) al recordar a sus amistades tan dolorosa
perdida comunican que la misa que se dira mafiana domingo a las 12 en la
Parroquia de San Bartolomé de Soller sera aplicada en sufragio del alma de la
finada Se agradecera su asistencia o que de otro módo la tengan presente en
sus oraciones.
IffiROMNI.11 	^
ROGAD A DI-OS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Margarita Coll Alcover
que falleció en Sóller, el día 9 de Marzo de 1985
A LA EDAD DE 89 ANOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Ahijado, José Coll Puig; sobrinos, Margarita Coll Tous, Ma-
ría-Lucía Coll Puig y Amador Coll Puig; sobrinos políticos, Jaime Puig Gines-
tra, Inés Cappelle, José-Antonio Ferra Boschin, y Catalina Magraner Oliver,
primos, sobrinos y demas familia (presentes y ausentes) participan a sus amis-
tades tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en sus óraciones.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Francisca Garau Lynés
(Viuda de D. Pedro Mayol Pastor)
Que falleció en Sóller el día 11 de marzo de 1985
A LA EDAD DE 81 ANOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y
la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: hijos, Isabel, Magdalena, Jaime, Bartolomé, Francisca,
Catalina, y Maria Mayol Garau; hijos políticos, Francisco Marroig, José
Llorens, Agustina Jorquera, Ana Frontera, Guillermo Colom, Antonio Mari y
Clarie Birckbeck; nietos, nieto político, biznieto, hermanos políticos,
sobrinos, primos y demas familia (presentes y ausentes) participan a sus
arnistades tan sensible perdida y les suplican la tengan presente en sus
oraciones, por lo cual les quedaran muy agradecidos.
Casa mortuoria: Cl. Mallorca 18. - Puerto de Sóller.
LOCAL Setmanari Sóller                  
PRO MUSICA
CHORUS, EN UN
N U EVO CONCIERTO
El próximo día 31, en la
Iglesia del Convento de los
SS. CC. de Sóller, tendra
lugar un nuevo concierto de
Semana Santa a cargo de la
Coral de Sóller, Pro Música
Chorus.
Como se puede apreciar,
la Coral no plerde el tiempo
ya que cada afio lleva a cabo
un importante repertorio y
unos estupendos conciertos.
Esperemos que este ano
continuen con el mismo
ritmo y nos deleiten de
tanto en tanto con estos
estupendos conciertos, ya
que son muy necesarios para
poder seguir fomentando la
I Cultura de nuestrasCiudades, y ojala cunda elejemplo para todos.
INSTITUTO SOCIAL	 LA MARINA. Dirección
Local de Sóller.
DAVID MARTINEZ
EN EL NORTE DE
ESPAÑA
Desde haCe unos días el
viajero David Martínez, se
encuentra en España
concretamente en el norte,
en donde hace unos días se
puso en contacto con
nosotros para comunicarnos
que ya estaba en la recta
final, puesto que ya se
acercaba las horas del
trabajo.
También nos comunicó
que había estado en Italia,
un hermoso país, del cual
trae unas preciosas
diapositivas.
Puesto que también se
encontraba en el norte,
cuando el accidente del
avión, tomó unas fotos muy
interesantes.
Antes de regresar a
Mallorca, David tiene
previsto visitar las Islas
Canarias, ya que como
ACTIVIDADES DE LA
3a. EDAD
E1 pasado día 25 de
febrero, con asistencia
masiva, hizo una
interesantísima charla
Mossen Miguel Orell,
Vicario Episcopal, el cual en
su charla resaltaría que
siempre se ha de tener ganas
de vivir, el que no quiere
vivir se muere viejo de aríos,
pero joven de espíritu, unos
quieren la vida para figurar,
y tener muchas cosas y
mucho dinero. Vivir para los
demas, aunque la mayor de
las veces sea sin recompensa
en este mundo. Mossen
Miguel, seguiría elogiando
de una manera dulce todas
las cualidades de la vida, las
cuales por falta de espacio
no podemos reproducir. Al
final de la charla fue
según nos dijera había
pasado tanto frío en
Alemania y Holanda que
quería desquitarse un poco.
Su regreso a Mallorca lo
fuertemente aplaudido por
la numerosa concurrencia y
fue invitado para otra
ocasión.
El día 7, en el local de
Can Cremat, el Arcipreste
de la Comarca de Sóller,
Bartolomé Barceló, hizo una
exposición de Filminas
comentadas por Radio
Cassette, y dirigidas por él,
las cuales girarían sobre la
Tierra de Jesús, pudiendo
ver el Jordán, y muchos
lugares de su vida pública.
Fueron muchas las cosas
maravillosas que se pueden
descubrir a través de estas
filminas y que nosotros no
hemos podido contemplar
de cerca por lo que en los
momentos de la proyección
se pueden transportar
mentalmenete a aquellas
tierras tan lejanas y tan
cerca de ellas.
El Instituto Social de la
Marina, en colaboración con
la Cruz Roja Espaiiola, tiene
previsto realizar un Cursillo
de Salvamento y
Socorrisrno, dentro de los
meses de abril y mayo
próximos a desarrollar en
esta ciudad, con una
duración de veinte horas.
SI NO HAY CONTRA
ORDEN EL DIA 22
TVE, TRANSMITIRA
EL PROGRAMA DE
SOLLER
Lamentamos de veras que
nuestra información no
fuera cumplida como estava
previsto, de lo cual nosotros
no somos culpables ya que
TVE nos transmitió la nota
por teléfono el día 8. Al
parecer no tenía en cuenta
la retransmisión deportiva
LOS QUINTOS DEL 45
Y 46 REALIZARAN
UNA FIESTA DE
REENCU ENTRO
El veterano Tomás Fuster
nos comunicaba que estan
preparando una fiesta para
los quintos del 45 y 46 con
el fin de reunirse todos y
recordar tiempos pasados.
La fiesta promete ser de lo
mas divertida por tal motivo
hace saber que todos
Los interesados en tomar
parte en el mismo pueden
efectuar su inscripción en la
Oficina de esta Dirección
Local y en la de la Cofradia
de Pescadores.
EL DIRECTOR LOCAL
GUILLERMO MAYOL
SOCIAS
de ese día- por lo que el
programa fue aplazado,
comunicandonos de
immediato que nuevamente
sería emitido el Viernes día
22. Si no hay otra contra
orden, en lo que a nosotros
se refiere, divulgamos la
noticia que ellos muy
gentilmente nos han
facilitado y esperamos que
esta vez sea definitiva y
verdadera.
La hora: 17`30, como
estaba prevista.
María Vazquez.
aquellos que les interese se
pongan en contacto con él
en la oficina de la Policía
Municipal, o en su casa
antes del día 25 va que la
fiesta sera antes de que
acabe el mes de marzo.
Por lo tanto no lo olviden
todos los interesados que
hagan por ver a Tomás antes
del día 25 para así saber de
cuantos sera e nutrido
grupo. MARIA VAZQÚEZ
EN PREPARACION LO
QUE SERA LA VII
MOSTRA DE
FOTOGRAFIA
CIUDAD DE SOLLER
El pasado miércoles se
reunió un importante grupo
de personas, junto con los
Concejales de Cultura,
Isabel Alcover, Pedro
Sampol, y Ramón Bisbal.
Los motivos de la reunión
serían el reforzar en lo
posible la gran labor que
durante los pasados 6 arios
habían Ilevado a cabo
Miguel y Pedro, con la
Mostra de Fotografía
Ciudad de Sóller, a la vez
que crear un grupo
responsable que aliviase en
parte el esfuerzo que esto
arrastra tras de si. A la
reu nión asistieron los
fotógrafos de Sóller, los
cuales prometieron su ayuda
en lo que fuera necesario.
Por lo tanto de momento
podemos decir que la VII
Mostra de Fotografía
Ciudad de Sóller, se Ilevara a
cabo una vez mas, y a la que
se espera que la aportación
de fotos por parte de los •
fotógrafos aficionados de
Sóller, sea masiva ya que el
esfuerzo vale la pena.
MARIA VAZQUEZ.
Ca» 011ve,,C ?
	 •
tiene previsto para finales
del mes de abril, puesto que
tiene. que reanudar su
trabajo.
MARIA VAZQUEZ
caucho: CAUTXU
ceda el paso: DEIXAU PASSAR
cenicero: CENDRER
cigliefial: CIGONYAL
cono: CON
cruce: ENCREUAMENT
curva: CORBA; REVOLT; VOLTA
choque: XOC
Gremlins de la mano
de Spielberg
FOTO NOGUERA
José Arifonio, 81 - Teléi. 630601
SOLLER
	J
Setmanari Sóller .
	 LOCAL
GABRIEL MORA, VETERINARIO DE .SOCLER.
NUEVAS NOR,i1AS HIGIENICAS E r‘t
PRESENTACION DE PRODUCTOS Y
VESTUARIO.
(Viene de portada)
Primer encontre d'estudiants de música
• tiene como una garantía.
Choca un poco, pero hay
• que renovarse un poco.
dónde llegó la
orden en lo referente
vestuario?
–
La orden partió de la
• Conselleria de Sanidad, que
llamó a todas estas personas
que se dedican a la venta de
estos productos, y les ha
aconsejado que se pusieran
estas ropas. No es todavía
una medida obligatoria en el
sentido immediato, pero así
para cuando llegue la orden
definitiva ya estaràn
acostumbrados.
—En cuanto a las tiendas
de comestibles, también
tenemos entendido que se
llevaran a cabo algunas
reformas i,cuàles van a ser
estas?
— Bueno en cuanto
tie n das de comestibles
resulta que las antiguas, o
sea las casicas Botigas,
vendían de todo, igual
vendían carnes, que
pescados, que pan y las
exigencias sanitarias actuales
obligan que cada persona
que vende productos frescos
se dedi9ue dentro de la
tienda unica y exclusiva-
mente a aquel producto que
tenga, ya sea pan, pescado o
carne. Han de tener una
persona para despachar cada
cosa, esto naturalmente es
imposible, por tal motivo no
hay mãs remedio que las
tie nd as de comestibles
vendan los productos
envasados y no vendan
carne fresca ni pescado sino
que se dediquen única y
exclusivamente a los
envasados.
— T ambi én tenemos
entendido que pasa algo con
los huevos, iqué es en
concreto?
—
Los huevos de las
gallinas es muy importante
que se, vendan envasados
puesto que la gallina es un
animal que està muy
propenso a eliminar
salmonelas. Las salmonelas a
la persona humana les
produce diarreas, y es muy
natural que el lavado de los
huevos antes de llevarlos al
m ercado sea màs
imperfecto. Si una persona
que vende huevos después
vende una lechuga y el
cliente la consume en fresco
sin hervir y no la lava bien
lo màs propenso que le
puede ocurrir es que tenga
una sonora diarrea, a la
cual no sabrà que achacar.
Por tal motivo es
conveniente que el huevo se
envase un días antes de su
venta, e sto • es important e
que lo sepan los amas d e
casa que nunca deben
comprar los huevos sin
envasar ya que como h e
dicho les pueden crear
problemas. Igual ocurre con
las patatas que estàn Ilenas
de tierra. Siempre han de ser
lavadas y no tocar o tros
productos con las manos.
De haberlas tocado, ya que
también son portadoras.
— j,Qué les aconsejaría
usted al ama de casa p ara
que conozca los productos
en buen estado?
— Bueno lo primero que
yo les diría es que tengan
una buena información en
estas cosas antes de ir a la
tienda y estar a una buena
altura sanitaria después y a
es fàciL
— sea usted prim ro
les aconseja que se infome n
sanitariamente?
— Si, efectivamente, que
vayan leyendo todo lo
r eferente y poco a poco
estaran al día, yo, desde
luego, estoy asu disposición
en lo que sea necesario:
— Pues muchas gracias
por su am abilidad en
recibirnos y en las próxirra s
semanas les pedimos q ue
nos siga informando sobre
los temas màs importantes.
SE FARA A SOLLER, EL
13 I 14 D'ABRIL
La Comissió de Música de
la Associació Sollerica de
Cultura Popular, ha tirat
endavant aquesta
manifestació cultural, que
engrosserà una vegada més
ractivitat que es fà dins
aquest àmbit a la nostra Vall
Sollerica.
MOTIVACIO
MUSICAL
Aquest encontre se
bassen fonamentalment en
la tradició musical de Sóller,
i espeialment en ractivitat
que dins aquest camp s'està
duguent a terme
actualment; segons ens
informàren na Banca, na
Maria Ignàcia i en Xavier,
membres de resmentada
Commissió, a Sóller, hi ha
aproximadament, uns cent
alumnes joves de música,
repartits entre tota casta
Tal como anticipàbamos
la semana pasada para este
largo fin de semana està
prevista la proyección de la
última pelicula de Steven
Spielberg: "Gremlins". No
se trata de ninguna obra
maestra, pero los efectos
especiales y de animaciónn
son de gran perfección. Sin
duda Spielberg ha querido
aprovechar los estudios de
anim ación realizados con
E.T. para este nuevo film. El
argumento es bastante
sencillO. La historia se basa
en unos seres maravillosos,
desconocidos en biología,
que tienen tres
características fundamen-
tales. La luz les produce un
grave daño, si se mojan se
reproducen de forma
increible y si comen después
de la media noche se
vuelven, 'malos, revoltosos e
inteligentes es alto grado. Al
protagonista le regala su
padre uno de estos seres y
por diversos azares, este se
y se vuelven
malos. A partir de aquí el
d'instruments; d'aquesta
m an era i amb aquestes
prem ises, sorgí ridea de
estimular rafició als joven
que estudien música, i amb
tot aixó facilitarlis el trbell,
ja sia amb el seu instrument,
o amb la veu, així s'estimula
d'una manera directe la
funció colectíva de la
interpretació i de
laprenentatge, especialment
en la música de cambra.
NECESSITAT D'UNA
CULTURA MUSICAL
Amb tot això es evident
intenció de fer pujar i
sobretot d'impulsar el nivell
cultural musical solleric i de
la resta de Mallorca,
juntament amb les altres
Illes, Menorca i Eivissa,
perque tal com ens
informàren el components
de la Comissió de Musica de
Can Cremat, la convocatòria
del rEncontre ha arribat a
les tres illes, en principi
film no es màs quze una
sucesión de escenas màs o
menos divertidas en las
cuales los Gremlins son los
protagonistas. Estas
acciones degeneran en una
catastrofe que solo la
astucia del joven_ y de un
buen Gremlin pueden
solucionar.
En el reparto figuran:
Zach Galligan, Phoebe
Cates, Hoyt Axton, Polly
Holliday, Frances Lee
McCain y por supuesto los
mufiecos de la mano de
Spielberg. La producción es
de la productora que
pertenece al joven director y
la dirección es de Joe Dant,e.
La música (siempre tan
importante en estos films)
es de Jerry Goldsmith.
Como complemento a
este film se exhibe "Los
Cuatreros" de nacionalidad
espatiola y con
protagonistas totalmente
desconocidos: como son
Frank Latimore y Edmun
Purdon. Fue dirigida por
Ramón Torrado.
degut a l'importància qu'e
pot arribar a tenir aquesta
manifestació cultural, tenint
en compte que quasi segur
es única en tot el territori
Espanyol.
Per altre part, si hem dit
que es fonamental fer pujar
i en tot cas crear una cultura
musical la Comissió de
Música, ens ha fet notar que
a Sóller hi pot haver dos
nivells de cultura musical,
una intelectual, gent que es
vol professionalitzar, i raltre
popular, com a exemple, la
de Música, sense que
els dos nivells estiguin
contreposats ni rivalitzats,
d'aquesta manera seria
imprescindible la necessitat
d'una Escola Municipal de
Música que aglutinàs aquests
dos nivells, i fos ralternativa
clara a la cultura musical
sollerica.
DEDICAT A
ESTUDIANTS JOVES
L'Organització ja dictat
unes regles per participarhi,
teníent en compte per altre
banda que els dies 14 i 15,
els organitzadors a Can
Cremat donen als
participants restança i el
manteniment gratuit,
donant l'ajud als estudiants
inscrits. Per tant, com
deiem, per participar a
rEncontre s`ha de menester
no superar els 25 anys, esser
estudiant de música, malgrat
no faci estudis oficials, tant
sia de cant o instrument de
corsa, vent o_piano.. 
En cas d'inscripció s4.
remetràn a l'estudiant una
sèrie de peces segons el
nivefl i rinstrument, per abci
poderles preparar, per així
els dies de l'Encontre fer la
posta en Comú,
raprenentatge més profund
per acabar en tot cas amb
una sèrie de concerts del
camps de música treballats.
L'inscripció acaba aquests
dies i les places son
limitades, en cas de que
interessi, dirigiuvos aviat a
Can Cremat els horabaixes,
o posarvos en contacte amb
algún membre de la
Comissió de Música.
Aquets Encontres estàn
patrocinats per la
Cons ellería de Cultura
de la Comunitat Autónoma,
rAjuntament de Sóller, i la
Associació Sollerica de
Cultura Popular,
organitzantlos la Comissió
de Música de resmentada
entitat.
EL SETMANARI
SOLLER VIST
PER ELS ESCOLARS
A rel de la celebració i
conmemoració del
Centenari del Setmanari
Sóller, la Associació
Sollerica de Cultura
Popular, s`ha fet ressò de la
trascendèncía que té aquest
aconteixament, organitzant
un treball de redacció fet
per els escolars sobre el
setmanari, la seva història, la
significació i importància, el
seu futur, entre altres coses.
PUBLICACIO AL
SETMANARI
Les obres seleccionades,
les tres primeres, seran
publicades al número
extraordinari del setmanari
que se farà en motiu del
Centenari, rebent al mateix
temps uns lots de llibres
valorats amb 10.000 ptes,
6.000 i 3.000 ptes
respectivament; les demés
obres presentades se
publicaràn en les posteriors
edicions setmanals del
Sóller.
D'aquesta manera, es
pense fer arribar un interés
més profund al sector més
jove de l'impostància que
pot tenir un mitjà de
comunicació dins una
societat petita com es
Sóller, i per el que val la
pena fer l'esforç per a
m an tenir-lo, tal com ho
demostren aquets primers
cent anys de tradició
literaria dins la nostra vall.
MES DEL TRESILLO EN
MIIEBLES CASTANER, S.A.
CADA SEMANA UN TRESILLO EN OFERTA!
PASE POR NUESTRA EXPOSIC1ON EN
C/ BATACH y C/ SAN JUAN
HEM DE MENESTER BOTELLES DE
XAMPANYA BUIDES. TAMBE ROBA
USADA EN BON ESTAT, MOBLES,
TRASTOS VELLS EINES I ALTRES
HERBES QUE NO SABEU A ON LES HEU
DE POSAR, 0 QUE LES TENIU
RETIRADES ALS PDX0 DE LES CASES.
AMB TOT EL QUE REPLEGAREM FAREM
UNA SUBASTA I AIXI RECOLLIR
FONDOS PER ANAR EL PROPER MES DE
JULIOL DE VIATJE A PARTICIPAR A UN
FESTIVAL INTERNACIONAL A
TXECOESLOVAQUIA.
SI EN TENIU I MOS HO VOLEU DONAR
• HO PODER DUR A CAN CREMAT, ELS
HORABAIXES, 0 TELEFONEAR AL
632421 I PASAREM A RECOLLIR-HO.
Gràcies.
AIRES SOLLERICS.
Carrer de Cetre, 22
SÓLLER (Mallorca)   
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Te preguntars como
hago para sentirme tan
optimista respecto del
futuro: el Plan de Jubilación
"Sa Nostra" me lo permite.
Por una pequeria
cantidad mensual que ahora
aporto me he asegurado
una pensión para toda la
vida; equívalente a mi
sueldo actual.
Yo elegí cobrar una
pensión mensual, tú puedes
elegír cobrar de cualquier
otra manera.
En definitiva el Plan de
"Sa Nostra" no es otro que
hacer viable tu propio plan.
Permíteme un consejo:
Vé a "Sa Nostra", infórmate
bien. Y prepara tu futuro.
UN EJEMPLO PARA TU PROPIO PLAN
Para una edad de Jubilación de 65 arios y una cuota inicial de 10.000,- ptas.lmes.
EDAD	 CAPITAL FINAL	 PENSION INICIAL	 .
o
PREVISIBLE (1	 PREVISIBLE (1	 .,,,...
	57.578.048 	 500.007 ptas/mes	 PA -
	
30.002.667	 260.578 ptas/mes	 oo'l
	
15.008.640	 130.352 ptasImes
-
(") Suponiendo una rentabilidad del 11% y un ,incremento anual de la cuota del 10%.
ian de jubilación  
Tu tranquilidad.
35 aóos
• 40 afios
45 ahos
CAP A UN MILLOR
CONEIXEMENT
DE LES AUS DE PRESA
El darrer dia 8 de febrer es celebrà a Ciutat una
conferència organitzada pel SECONA, í on en
Fernando Hilario, del MUSE0 DE CIENCIAS DE
MADRID, i assessor del PLAN DE
RECUPERACION DEL BUITRE NEGRO, parà
dels nombrosos problemes als quals estan sotmeses
les poblaciones de rapinvaire.s en general, i de
voltors negres per extensi. Les següents línies
volen esser un resum de les idees principals que es
tractaren en la conferència, i esperam que serveixin
per a informar a la molta gent qui estima i admira
el majestuós d'aquests magnífics aucells.
C4'N
LA TORRENTERA
Desde sempre, sa 'l'orrentera, • ha estat un camí
circunval.lació i de bon paisatge per anar a fer una passejada
o bé per acudir a ses propietats d'aquella banda.
Darrerament es pas continu de cotxes i altres vehicles, ha
enat deteriorant es trispol i fins i tot es paretons de
contenció han acabat dins es torrent. A qualque tros, es
marge de contenció ja està per davall es nivell des camí.
Creim que una reparació no havia de costar gaire. Sobretot
si podem evitar que hi hagi un desprendiment i un cotxe
acabi dins es torrent.
V.P.
Llibres
DEMA, A LES TRES
DE LA MATINADA
E1 Ilibre que
presentam aquesta
setmana és una ben
agradable sorpresa d'un
autor nostre de valia: En
Pere Calders. El llibre, de
fàcil i mengívola lectura,
és un recull de set
narracions curtes,
encapçalat per la que
dóna trtol al volum.
En Pere Calders mos fa
incansable la lectura tot i
que se deleita ell mateix
entrant dins el camp de
l'absurd o per dir-ho més
senzill: mos presenta
situacions i personatges
que se surten de lo
normal.
El podriem comparar
amb altres escritors
nostres corn: En Manuel
de Pedrolo, N'Alexandre
Ballester...
En definitiva, és En
Pere Calders un escritor
recomenat.
V.P.
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AIXO ERA I NO ERA...
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„
El pon ent començà
anomenant els principals
problemes que influexen
negativament a les
poblaciones d'aus de presa
Així trobam que les grans
destruccions de formacions
forestals son la causa de la
pèrdua d'un cinquenta per
cent dels nius d'aquestes
grans aus. Els fils electircs
són tambe la causa de
moltes morts (aquí, a
Balears, morí una àguila
peixetera d' aquesta
manera). Els pesticides, amb
la seva influència nefasta
sobre els ous fan que l'índex
de natalitat disminueixi; a
més, estan les acciones
directes de l'home, que
redueixen la capacitat de
reproducciós d'un noranta
cind a quaranta-cinquanta
per cent A tot aixo cal
sumar-hi la ingestió de
metalls pesats o l'ingestió
d'aigua en mal esta, degut
generalment a la progressiva
desecació de les zones
humides
Més tar, en Fernando
Hilario remarcà
l'importància de la tasca del
G.O.B a Balears, pasant
seguidament al tema clau de
la conferència: LA
PROBLEMATICA DEL
VOLTOR NEGRE A LES
BALEARS. Sembla esser
que els filats elèctircs no són
en l'actualitat un problema
pels voltors, donada la seva
costum de volar sempre per
les zones mes muntanyencas
qu'els allunya d'aquests
mortífers fils. Un fet que
pot motivar la mort del
voltor o d'aus de presa, es
l'ingestió d'animals que
foren morts amb perdigohs i
que contenen el plom;
aquest, si no es expulsat per
l'au, i al no esser assimilable
pel seu metabolisme l'hi
provoquen la mort. La
climatologia, concretament
la pluviositat en els mesos
anteriors a la posta, influeix
també negativament Però
els veritables problemes els
constitueixen el gran
nombre d'individus que no
estan aparellats, i el dels ous
posats per les set parelles
actuals, que dificilment
eclosi o nen Sembla esser
que l'hipótesi de que això es
el producte de que la sang
no es renova (recordem que
als voltors negres illencs
constitueixen un sistema
tancat), no es massa
probable, ja que hi ha tambe
altres especies en les
mateixes condicions
d'insularitat que no tenen
aquest problema en el
nombre d'individus nascuts
El que sí pot passar és que
en un futur, i si no posam
remei, aquest problema
arribi a afectar als voltos de
la nostra Serra
Esperam que a partir
d' avui quan veieu les
inmenses ales d'un voltor,
sapigueu comprendre els
pro b lerr. es d'una espècie que
despres de dos milions
d'anys d'estar a la nostra
illa, desapareix a pases
agegantades.
G.O.B. — SOLLER
(Febrer de 1985)
"Això és molt avorrit,
m'estim més anar a jugar",
"ja llegim massa a l'escola,
no fa falta Ilegir tant".
Aquestes son les frases
més frequents entre els
al.lots quan els recomanarn
llegir un Ilibre; i és que als
al.lots i als nins, els hi
agrada cada vegada més
mirar la televisió que Ilegir
un llibre o una rondalla. Es
tal vegada de veure, com la
televisió és capaç de tenir a
un nin assegut durant cinc
hores sense piular, i és sense
cap dubte d'aquí son ha
sortit el nostre interés per el
llibre i la biblioteca
infantils.
Ens adonam compte de
que són pocs els al.lots que
agafen un llibre de
l'estantería per disfrutar una
eston, o que bé van a la
Biblioteca quan volen
empren dre un viatge
maravellós, o a la Ilibreria a
passar-hi una bona estona,
per tria aquell llibre que més
li agrada. Desconeixen, que
amb un llibre s'ho poden
passar bé, que els por fer
riure i plorar, i també viura
dins els racons més inèdits
del món, conèixer la gent
més extranya i al mateix
temps interesant, i trobar
sobre tot un amic que
l'entengyi, que es capaç
d'ajudar-li; veure com els
dibuixos poder parlar, els
homes convertir-se en
dimonis o en fades; a on les
pedres poden mourer-se
com els ocells, i que amb
l'ajuda de les aus podría
traslladar-se a la Xina o a
qualsevol pais exòtic, que
segurament ni cap amic ni
cap major coneix... Ens
preocupa que els nins no se
n'adonin de tot això, i ens
agradaría aconseguir-ho, és
fonamentalment lo que mos
empeny a dins la nostra
tasca.
Cal començar per tant,
per qualque cantó dins
aquest quadrilàter d'infinits
cantos, i ens hem decidit per
una experiència pilot de
muntatge d.na biblioteca
infantil., Iligantla sense cap
dubte amb les escoles de la
Vall, i més concretament
amb un curs de cada una de
elles, comprés entre
preescolar i cine inicial.
Hi ha projectades cinc
sessions, de dues hores
mitja per cada curs,
volguent amb tot això,
atracar més al nin a la
literatura mitjançant la seva
participació dinàmica en el
descobriment d'un llibre, el
llibre que ells mateixos
crearàn.
Per arribar a tot això
partim de les formes
d'expressió més arreriades
dins el nin, fins arribar a
l'expressió escrita:
P sicomotricitat, expressió
corporal, teatre, expressió
oral, expressió plàstica i
escritura.
Creim que som conscients
de que els bots d'una casta
d'expressió o l'altre son
molt grossos i que hi ha
molts de forats a tapar i al
mateix és poc el temps que
tenim per arribar a fer tanta
cosa emperò mos hem
decidit i creim que hem de
començar d'una manera o
l'altre una labor que exigeix
molt més que cinc sessions,
emperò al mateix temps vos
podríem dir que tots hi
podem fer feina començant
per tancar cada día un parell
de minuts la televisió i
contar alguna història als
nins, que segurament la
demanen com el pa, xarrant
amb ells i al mateix temps
deixant-los xarrar, deixant
que ens contin com veuen el
món, i explicarlis, com el
veim tots noltros els més
grans, a través dels contes
hores de classe fora de
l'escola, creim que se li pot
ajudar d'una altre manera.,
que ell s'ho passi bé,
contant o Ilegint un conte,
una rondalla, una glosa o
una endavinalla... Aquell nin
que de menut ha aprés a
escoltar i xarrar, més
endavant d'una manera
quasi inconscient sabrà llegir
i escriure.
BON VIATJE FACI LA
CADERNERA,
ALMUD PER TU I PER JO
UNA BARCELLA...
GRUP D'ANIMACIO
ENTORN AL LLIBRE I
BIBLIOTECA INFANTILS
COMPLETISIMA
COLECCION
E N
TERR4S54
que ens han fet arribar el
padrins als vèspres davant la
foganya o asseguda al llit
abans d'anar a dormir amb
les orelles de pam i mitg i
uns ullets que no gosaven
tamcar-se per por de que el
conte s'acabàs.
Per tot aixe, creim que és
important ajudar al nin a
enfrentarse amb el món
mitjançant "el joc amb la
paraula".
Per altra part, estam
segurs que per afrontar el
problema de les males notes
i del fracàs a l'escola no
basta fer lo passar més hores
ingrates davant els llibres de
tk, xte, o amb allargar les
CARRER DES LLUN4,13
PUNT
DE
VISTA
per Toni Oliver
Una arreveixinada
e campionat!
Quand En Terrassa va marcar per el Binissalem
en el minut 86 el 1 a 0, els més de cent seguidors
sollerics quedàren gelats. Ja està fet!, pensaven.
Però, amics, la reacció fou de les que fan època,
tan furibunda com efectiva. I es va girar la truita.
Va ésser una reacció digna tan sols d'un equip
campeó. Els gols de Pep Colom i Alfons posen
pràcticament al Sóller a la Lligueta d'Ascens, i
molt possiblement com a cap de serie. Demà vé
un irregular Espanya, que malgrat la seva precà-
ria situació a la classificació, va ésser capaç d'em-
patar a Cardessar i pedre per la mínima a Santan-
yi. No valdran confiances.
A COLOM Ll VE DE CASTA
Melassa de golet. El benjamí de sa tropa, Pep Colom "Bun-
N olÍ “ , just en el minut 90, recollint una passada de Pep (;ir-
hent, afussallava el gol de 1` empat. Era el camí a una victo-
ria in-extretnis tan increíble com oportuna. (G. De Na).
Una xerradeta amb...
Andreu Zubieta
"Ja respiram aires
de campions"
La tasca d'Andreu Zu-
bieta a la porteria del
Sóller des de la seva vi-
gunda ara farà dos anys
s'ha de considerar plena-
ment positiva. En efec-
te, dues temporades
com a porter manco go-
lejat i una personalitat
ben definida sota la ba-
rraca. Del partit de
Binissalem Andreu ens
diu:
—Realment va ésser
un partit molt estrany.
Estic convençut de que
els dos entrenadors es
comformàven amb l'em-
pat inicial. Personalment
crec que hagués pogut
fer una mica més en el
gol encaixat. Ara bé, la
reacció dels meus com-
panys va ésser fantàstica,
i d'aqui el resultat ple-
nament positiu.
—Com resumiries la
teva etapa dins el Sóller?
—Seré sincer. Com
equip, com entrenador i
com afició, m 'he trobat
molt bé dins Sóller. A la
plantilla hi ha un cent
per cent d'il.lusió, i això
fa que juguis motivat.
Fins ara, tot positiu.
—No sembla que hi
hagi problemes de classi-
ficació per la Lligueta.
Consideres	 que ja hi
som?
—Segur, Toní, segur.
Fins-i-tot que la plantilla
respira aires de cam-
pions. La Lligueta és un
capítol curt i molt de-
licat. La vaig jugar fa
dos anys amb l'Atlètic
Balears, i encara que
pujassim puc dir que és
un glop mal de prendre.
Una travelada a ca-teva
és fatal, i guanyar un
partit a fèra pot no
ew,er suficient. Haurem
d'anar molt espavil.lats
per disputar aquestes sis
finals que representa la
Lligueta.
—El fet que Pactual
entrenador, Pere Gost,
hagi estat un notable
porter, i que tu hagis es-
tat baix les seves ordres
durant dues temporades,
fins a quin punt ha es-
tat positiu?
—Vull dir amb veu
molt forta que tenc
molt que agra•r a Pere
Gost. Basta citar el de-
tall que divendres deixa
la seva feina i es despla-
ça una hora i mitja abans
dels entrenaments per
fer una sessió especial
amb mi. Gost m`ha en-
senyat molts de petits se-
crets, rn'ha pulit, indub-
tablement m`ha fet molt
de bé.
—Pot ésser perillós un
excés de confiança per
rebre l'Espanya?
—En principi he de dir
que a cap partit sortim
amb el partit guanyat
abans de jugar-lo. Ara
bé, és llógic que no mos
mentalítzem, per exem-
ple, amb la mateixa in-
tensitat per rebre un Es-
panya o per rebre un
Santanyí. Això és un fet
normal i inevitable. Els
jugadors mos sentim
molt responsabilitzats
devant aquest marevellós
públic. Sortirem a guan-
yar i guanyarem. A dins
ca nostra, ni a Lliga ni a
Lligueta, podem perdre
cap punt.
—Ala iclò. Voltros te-
niu la paraula.
TONI
Cartelera deportiva
SABADO 16 DE MARZO
FUTBOL: 17.45 h. Veteranos Sóller Pub Nadal
DOMINGO 17 DE MARZO
FUTBOL: 9.30 h. U.D. Sollerense — Collerense
(Juveniles)
FUTBOL: 11.30h. C.F. Sóller — Atco. Baleares B
(Juveniles)
FUTBOL: 16.30 h. C. F. Sóller — Esparia
(Preferent e)
Facilitada por la Asociación de Fútbol Sollerense
del C.F. Sóller.
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AL DARRER SEGON,
GOL DEN PEP COLOM
Era el minut 90 just de
joc quand Girbent agafa la
pilota per Pesquerra, s'inter-
na amb velocitat i decisió,
arriba a la retxa de fons,
centra retrasat i Colom, des
de el punt de penal, envia
al fons de les xarxes. Po-
lèmica, i grossa. Havia sor-
tit la pilota centrada per
Girbent per la retxa de
fons? No se sap, va ésser
una iugada molt ràpida, que
tant el colegiat Villalba
com el linierrnan Díez do-
nàren validesa a la jugada i
al gol. Però no va acabar
aquí la cosa...
SUPER-OPORTU ALFONS
Si el golejador solleric fa
quinze dies mos na fé una
de les seves fent aquell go-
let d'incalculable valor dins
S'Indioteria, no va voler és-
ser manco a Can Fetis.
Exactament eren el minut
93 de joc quand es produei-
xen fóres prop del banderí
de còrner. Treu, amb la seva
habitual potència, Toledo,
damunt Céspedes, i d'un in-
tel.ligent cop de cap enrera,
deixala pilota a punt de que
Alfons, amb decisió i po-
tencia, marqui d'una forma
imparable el 1 a 2 defini-
tiu. La locura. Els segui-
dors de la Vall no sen po-
dien avenir. Jo crec que ni
els porpis jugadors ni tecnics
visitants. La "tragèdia" es-
portiva del Binissalem va
ésser massa. Lo mateix di-
riem pels seguidors locals.
Hi va haver una mica de
rumbori a la entrada de
l'àrbitre a les casetes, però
no passà a majors, degut a
la ràpida acció de la Guar-
dia Civil. Dos puntets d'or I
optimisme a balquena cara a
la possibilitat d'obtenir el
títol. El Sóller-Santanyi del
14 d'abril, pot ser d'época.
SOLLER : Zubieta (3),
Colom (4), Nadal (4), Bi-
biloni (3), Parra (3), Sas-
tre (4), Céspedes (3), To-
ledo (3), Alfons (4), Mar.
celo (4), Girbent (3).
L'ESPANYA, UN GEGANT
A CAMP CONTRARI
Encara que a la general,
l'Espanya acumula vuit ne-
gatius, es un equip que
desde ha incorporat als
seus veterans, fora camp
es una fiera. Si a Llucma-
jor ha deixat escapar, afe-
rrau-vos, 17 negatius, a les
seves sortides n'ha rapinyat
9 de punts positius. I lo més
graciós del cas, es que no ha
fet la majoria de casos a
dins camps punters, i a al-
tres casos han posat les co-
ses i ben difícils. Fent una
mica d'história veurem com
ha empatat a dins Campos
(0- 0), a Esporles (2-2) i a
Cardassar (1-1). Per la mí-
nima i a premudes a perdut
l'Espanya dins Santanyí
(2-1) i per idéntic tenteig,
atenció, a Andraitx, Pe-
guera i Victória. Que volem
significar amb tot aixó?.
Senzillament, que els ho-
mes de Gost no haurien de
caure dins un estúpit relax,
i també que l'aficionat sigui
conscient que segons com
es presenti, pot ser un par-
tit espinós i dificil.
Per acumulació de targes
no hi serà en Mateu Bibilo-
ni. La seva plaça serà co-
berta o bé per Céspedes a
Peix de la defensa, o bé
per Nadal com ha marca-
dor i Sastre o Paulí com ha
homes Iluires. Ja veurem. El
partit a les 4,30.
1-2: UNA ESPECIE DE
MIRACLE
Això era la expressió
d'un bon grapat d'aficionats
sollerics, que, a la sortida,
no s'acabàven de creure lo
vist, fregant-se els ulls.
S'acaba de guanyar un partit
pràcticament perdut. En 7
minuts, 3 gols, i la emoció
en els darrers compasos va
ésser trepidant.
El camp enfangat i amb
abundants bassiots va mar-
car la tónica del partit. Un
terreny de joc que perjudi-
cà lògicament al més téc-
nics, el Sóller, mentre que
el Binissalem, amb un bon
sistema defensiu, pareixia
conformar-se  am b el 0
-0.
Poques ocasions de gol a un
i altre portal, tan sols To-
ledo i Marcelo a la primera
part, i alguns apropaments
embullats del Binissalem
provocàrem accions dels res-
pectius porters. Fins que
baix aquesta tònica arribà-
rem al minut 86, que es pro-
dueix mà den Bibiloni arran
de la mitja lluna de l'àrea.
La treu En Llorenç Terras-
sa, estabellant la pilota en
el travesser i el propi Terras-
sa afussellava el 1 a 0. Tot
pareixia decidit. Quedàven
tres minuts i mitj, i sembla-
va que no hi havia res a fer.
Però...
ULTIMA SEMANA
DE LA
GRAN BARATURA
DE CAN TONI RÉ1A
Sólo restan 8 días para comprar infinidad
de artículos a precios muy rebajadcs.
Hemos recibido estos días unas nuevas
partidas de artículos de ceràmica: paragueros -
maceteros en blanco y color - platos
decorados, etc.... y artículos de loza - cristal -
porcelana plastico, etc... A PRECIOS DE
OFERTA.
Carramos nuestras rebajas el próximo
sabado dia 23, a la 1 de la tarde. Y no olvide
que:
— Puede pagar en Libretas Fémina.
— Obsequiamos con Cupones Fémina.
— Servimos a domicilio.
PENYA BARCELONISTA DE SOLLER
Dilluns, 25 de Març - A les 2115 ELECCIO
DE PRESIDENT DE LA PENYA I
CONSTITUCIO DE JUNTA DIRECTIVA.
QUEDEN CONVIDATS TOTS ELS
SIMPATITZANTS DEL F.C. BARCELONA.
PER INSCRIPCIO DE SOCIS: Bar SA
FRONTERA. Tel. 63.11.93
BALONCESTO 	
El Mariana se ha
proclamado campeón
J. MARIANA 45 S. SALVADOR 36
, Mal encuentro el presenciado el pasado domingo
en la pista Victoria, aI mal estado de la pista debido a:
las lluvias caidas hay que afiadir el bajo nivel técni-
co que demostraron ambos equipos. La tónica del
partido fue de igualdad en el marcador sin que nin-
guno de los dos equipos lograra distanciarse, las de-
fensas dominaban sobre los ataques, los locales no lo-
graban imponer su ritmo y los visitantes con un
juego tosco pero efectio lograron al ifinal una de-
rrota honrosa que era a lo que aspiraban. A falta de
una jornada el Mariana se ha proclamado campeón,
OTROS PARTIDOS:
JUVENIL FEMENINO:
J. Mariana 36 — Sta. María 41
'TORNE0 INFANTIL:
López 20 — Morell 18
Estaras 42 — Bestard 18
PROXIMOS PARTIDOS:
Hoy sabado: -
A las 15 h. Martínez — Galindo.'
A las 17`30 h. Infantil Femenino:
CIDE — J. Mariana.
MARTES 19	 A las 11 h. Juvenil Femenino:
J. Mariana —J. Capó.
TORNE0 INFANTIL:
Lunes, 18.30 h. Morell — Estaras
Martes, 9.30 h. López —Martínez.
Miércoles, 18.30 h. Bestard — Galindo.
ESPORTS
Tercera Regional 	  Petanca
Partit dolent i avorrit
SPORTING SOL LER 2 SON GOTLEU 1
ATALAYA DEL C. F. SAN PEDRO
MAKIANA A LAS 11 H.,
SAN PEDRO — MORATA LLA
Sóller i Visa es juguen una
plaça a Primera Categoria
JUGAREN PEL SPORT-
ING: Pujol 3; Rosselló 3,
Matias 1, Mas 4, Freixas 3;
Ruiz 1, Santos 2, Alfonsín
1, Xumet 1 (Socías --);
Fabian 3 i Atienza 2.
- COL.LEGIAT: Pesaven
massa els partits contra el
Cala d'Or i el Sant Pere?
Lo cert és que el Sporting
va esser una ombra de lo
que en realitat és. Jugant
així no se pot crear afi-
ció. Noltros ja ho apunta-
vem la passada setmana.
En el partit cranada el
Sporting li envergà un 0
a 9, però també pensavem
quan va pedre • aqui contra
un dels darrers: PAriany
per 0 a i i aquesta manca
de regularitat ha fet que
el Sporting no tan sols no
arribi al cap de la taula, si-
nó que ha anat cedint po-
sicions. El Sporting va
guanyar, però quin passar
pena, Déu meu! Al Sporting
li venia ample el Son Got-
leu i quasi acaba en cos de
camisa. La primera part,
desastrosa, perdent en la
defensa, un dos o tal volta
tres homes. El centre del
camp no va existir i la da-
vantera totalment impotent.
Pareixia que el Sporting vo-
lia guanyar sense cansar-se
i avui en dia es qui vol
crancs s`ha de banyar.
En el minut 43, contraatac
de n'Aloy, guanya per ca-
mes als defenses (i això
que no anave massa aviat)
i posa el 0-1 en el marca-
dor. Aquest gol no va venir
de nou degut a la passivitat
dels jugadors sportinguistes.
A la segona part vérem un
camvi que ens va agradar.
El Sporting adavantà línies
1 en Mas jugà en una posició
mes idónia per les seves fa-
cultats, lo que permetre al
Sporting esser Pamo del
centre del camp. Així al mi-
nut 14, centre de Fabian
que és rematat de cap per
Atienza. Un gol preciós!
I la jugada no em parlem
i en el 24, Ruiz, despíes
d'un embolic a la sortida
crun córner tret per Fabian
estableix el resultat que per
sort nostra serie definitiu.
El Son Gotleu, malament
amb algunes individualitats
molt bones. A destacar el
seu porter Martinez. El
Sporting va dominar tot
el temps però sense donar
espectacle, donant la sensa-
ció de que no li sortien les
coses. Va guanyar, això si,
pero en el descans no les
teniem totes secures. El
Sporting... tampoc. Abans
de començar el partit es
va guardar un minut de
silenci per Panima de
Pep Gambin "Ringo".
DEÍVIA,
CIDE — SPORTING
Un altre equip palmessà,
el CIDE rebrà al Sporting.
Recordem que en el camp
d'en Maiol varen empatar
a dos gols. Dotzer partits
per acabar la lliga i vint-i-
quatre punts en joc.- El
Spporting té la darrera pa-
raula. Lo passat, passat i
els aficionats a seguir ani-
mant, que per això estan...
o no?
JOAN MAIOL
El San Pedro, tras la vic-
toria del domingo pasad
en Palma, se presta a reci-
bir al Moratalla, equipo al
que naturalmente tiene la
obligación de vencer si
quiere mantener esa segunda
posición en la tabla.
La novedad en el San
Pedro sera con casi toda
seguridad el debut ante su
afición de ,Pere Palou. El
partido dara com ienzo en el
Puerto a las 11 horas
AT. SON GOTLEU 2
SAN PEDRO 3
Alineaciones:
AT. SON GOTLEU: Rin-
cón; Pastor, Romero. Ló-
pez, Muñoz; Vicente, Ji-
ménez, Martinez; López,
Martinez y Ferragut.
SAN PEDRO: Pujol; Ma-
yol, Viso, Frontera, Varón;
Pomar, Galindo, Manrique,
Reynés I (Reynés II); Cla-
dera (Far) y Palou.
Goles: 0-1, centro de Cla-
dera a Manrique, que éste
en buena posición aprove-
cha para inaugurar el mar-
cador. 02, jugada de Rey-
nés I enviando el balón
a Manrique, éste pasa a Pa-
lou que coloca el esféri-
co fuera del alcance del
meta local. 0.3, chut for-
tisirno de Galindo que el
balón se cuela por la es-
euadra izquierda del me-
ta Rincón. ,1-3, falta al bor-
de del area del San Pedro
que Martinez, aprovecha pa-
ra marcar. 2-3, Rodriguez
tras un rechace acorta dis-
tancias.
Comentario: -
E1 San Pedro mereció el
triunfo de . principio a fin.
Dominó sin descanso y
creó infinidad de oca-
siones de gol. Jugó, pese al
mal estado del terreno por
las Iluvias caidas, con ese
buen aire que tantos éxitos
le viene otorgando esta
temporada.
Demostraron sobre el te-
rreno que estan prep arados
para hacer frente a cuan-
to vaya Ilegando. Y prueba
de ello fue que los tres
goles del San Pedro fueron
conseguidos en el primer
periodo. Inaugurando el
marcador Manrique, tras
una jugada de Cladera en
cornbinación con la media.
Mas tarde, gol de Palou,
en un thpido contraataque
de Manrique que le sirvió
el esférico Reynés I, el de-
lantero en carrera y es-
quinado acierta en rema-
tar. Y el último gol del
San Pedro fue de bella
factura, obra de Galindo,
que avanzó unos metros en
el centro del campo y casi
desde unos 40 metros suel-
ta el tremendo trallazo que
el esférico se cuela por la
mima escuadra izquierda
del meta local. -
En la segunda mitad
reaccionó el At. Son Got-
leu, que salió con mas
brio, con mas empuje y
con un juego subterraneo
que el colegiado no quiso
ver, y á consecuencia de to-
do esto, supo acortar distan-
cias aprovechando una falta
sacada al borde del àrea
grande del San Pedro, que
Martinez envía el balón a
la red y faltando poco para
finalizar el partido, en una
melé y de rebot,e marcó Ro-
-
driguez el definitivo 2-3.
Con todo el San Pedro, a
pesar de encajar dols goles,
supo dominar y controlar
el partido para que no se
le escapasen estos dos
puntos, incluso disfrutó de
varias oportunidades para
aumentar el marcador, pe-
ro en última instancia el
meta local se cuidó de neu-
tralizarlas.
J.V.B.
La pluja caiguda a Só-
ller, diumenge passat, va
obligar a suspendre-se el
primer encontre de la eli-
minatoria, promoció d'as-
cens a primera categoria, en-
tre els clubs: Sóller i Visa.
Possats cPacord ambdos
equips, es va decidir, que
avui capvespre es jugaria
el primer partit a Sóller i
demà al mati, el de tor-
nada a Palma. La elimi-
natoria està molt igualada,
si bé els locals, estan a
un gran moment de forma
i de joc. Recordem que a
les darreres jomades
d'aquesta ja acabada lliga,
varen guanyar amb molta
claretat i rotunditat al
marcador, als equips pri-
mers classificats del cam-
pionat: al Son Oliva 13-3
i al Son Flor 14-2.
El Visa que va tenir un
final de lliga molt irregu-
lar, es va classificar, el si-
sé del seu grup de prime-
ra; la cul cosa Pobliga a
jugar la promoció per a
mantenir la eat p«oría.
El pronostic per aques-
ta eliminatoria,	 es in-
El sabado pasado los Ve-
teranos Port„. y Sóller se,
desplazaron a Lloret para.
enfrentarse en partido amís-
toso al Pina:
Los dos equipos dispu-
taron un partido entreteni-
do, jugando un fútbol de
ataque vistoso, con ritmo
vibrante y sobre todo con
goles. La primera parte ter-
minó con ventaja de los
Veteranos por 1-2, siendo
el Pina quien se adelantó
en el marcador, empatando
el partido J. Moragues en el
minuto 17 y 8 mn. después
Sureda establece el 1-2.
En el segundo tiempo
presional el Pina que con-
sigue empatar de nuevo a
• clos tantos y nuevamente
en el minuto 18 J. Mora-
gues establece el 2-3, en
una jugada bonita en com-
cert, entre dos equips de
distintes categories. Pot pas-
sar qualsevol cosa, ara bé,
sempre ha de jugar amb
més anims i moral de vic-
toria un club que juga per
a pujar, que Paltre que ho
fa per a no devallar.
Pensant ja, en la pro-
pera temporada, seria
molt interessant pel Só-
ller poder prendre part
en el torneig de lliga amb:
un Preferent, un altre a
Primera i s'estudiaria la
possibilitat de tenir re-
presentació a Tercera.
La Federació de Petanca
va donar a coneixer de
manera oficiosa, les dates
del Campionats de Balears,
que poden esser els dies
14, 21, 28, dAbril i 5 i 12
de Maig.
En properes edicions,
darem a conoeixer els
participants dels tres clubs
locals: Sóller, Unió i Belles
Pistes, als esmentats Cam-
pionats í recollirem les im-
pressions d'alguns dels ju-
gadors que hi prendran part.
A. Rullan
binación con toda la delan-
tera. Cuando jugadores y
espectadores pensaban que
el partido tenninaría así,
el Pina en el tiempo de des-
cuento logró su tercer gol,
concluyendo el encuentro
con el resultado de 3-3.
Alineación Veteranos:
Labrador; Marcelino, Sera-
fín, Colom, Pedrero; Su-
reda, Jorquera, Cobos; En-
sefiat, J. Moragues y Ripoll
(Llado).
Para esta tarde en el
campo del Puerto, se vol-
veran a enfrentar al Pina
en partido de vuelta. Se
espera que para este partido
el entrenador pueda contar
con toda la plantilla dispo-
nible. El partido dara co-
mienzo a las 16 horas.
A.J.M.
Cooperativa Agrícola San Bartolome. •
Oficinas y Almacen:
Carretera Fornalutx - Tel. 630294
SOLLER (MALLORCA)
Se convoca a todos los socios de esta
Cooperativa a la Junta General extraordinaria,
que tendr lugar el próxiir.o día 29 del
corriente mes, en el local de la A.I.S.S. en la
C/ de Santa Teresa de Sóller a las 7 de la tarde
en primera ;y a las 730 en segunda, con el
siguiente orden del día:
1.- Lectura y aprobación si procede del acta
anterior.
2.- Dar cuenta del balance del ejercicio
1983/84 y aprobación si procede.
3.- Renovación del cargo de secretario por
cumplir el ao a que se comprometió a seguir
en el cargo de secretario, en la Junta General
24-2-1984.
'4.- Ruegos y preguntas.
Sóller, 8 marzo de 1985.
EL PRESIDENTE
JUAN VIVES COLOM-
Veterans 	
Atletisme 	
Antoni Félix Andreu, campió
regional de Pista
CIRCULO SOLLERENSE
Sociedad Deportiva y Cultural
AVISO -
Se convoca a los sa;iores socios, a la.Junta General Ordinaria, que
tendra lugar en el local social, el próximo día 24 de marzo, a las 11
horas en la primera convocatoria, y a las 1130 en segundä; con el
sig,iiente orden del día:
- Lectura del acta de la junta anterior.
- Estado económico de la sociedad.
- Propuesta incorporación nuevos miembros a la junta.
- Ruegos y praguntas.
SOLLER, 8 DE IVIARZO DE 1.985,
EL PRESIDENITE
Bartolomé Marcús Colom
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CARME RAJA i SEBASTIANA ABAT, DOS TRIOMFS
SOLLERICS A FELANITX.
"Circulo Sollerense", a cà-
rr3c de na CARME RAJA,
i dos segons (Cande Socias,
i Genís Alfaro). A més des
primer lloc aconseguit tam-
bé per sa sollerica SEBAS-
TIAN A ABAT (lIermes).
Ses classificacions dets
atletes	 sollerics	 partici-
pants foren ses següents:
BENJAMINS MASCU-
LINS (16 part.) 9.- Joan-P..
Expósito.
ALEVINS FEMENINS
(24 part.) 8.- Antònia-Maria
Exposito. 13.- Antònia
Crespí.
ALEVINS MASCULINS
(33 Part.). 26.- Josep Calata-
yud.
INFANTILS FEME-
NINS (31 part.) 7.- Antò-
nia-Maria Lluis. 19.- Caroli-
na Calatayud.
INFANTILS MASCU-
LINS (59 part.) 7.- Josep
Expósito. 36.- Genís Marti-
nez. 38.- Didac Castillo. 57.-
Es passats dies vint-i-
quatre de febrer i deu de
marri, dos atletes sollerics
participaren en es Campio-
nats d'Espanya d'Atletisme,
després d'haver aconseguit
un lloc dins sa Selecció
Balear, així com vàrem
anunciar oportunament.
BARTOMEU TORRENS
va participar en es CAM-
PIONAT D'ESPANYA JU-
NIOR DE PISTA COBER-
TA, disputat a Sant Sebas-
tià, en es Poliesportiu
d'Anoeta, dins una pista
de dos-cents metres, clas-
sificant-se en es lloc divui-
Sant iago-F. Marques,
CADETS FEMENINS
(26 part.) 1,- CARME RA-
JA. 7.- Candelaria Cifre.
11.- Isabel Calatayud.
CADETS MASCULINS
(50 part.) 19.- Josep Ureba
Ferrer.
CADETS MASCULINS-
70 (16 part.) 2.- Genís Alfa-
ro Rojo.
JUVENILS FEMENINS
(5 part.) 2.- Candelaria So-
cias.
JUVENILS MASCULINS
(14 part.) 6.- Jaume Lluís
Bernat.
JUNIORS FEMENINS (3
part.) 1.- SEBASTIANA
ABAT (Hermes). 3.- Antó-
nia-Maria Martí (Circulo).
SENIORS FEMENINS (5
part.) 5.- Maria Coll.
SENIORS MASCULINS
(30 part.) 5.- Frances Arbo-
na. 20.- ,Jaume Morell. 27.-
Bonaventura Hernåndez.
JOAN.-
té en es mil-cinc-cents me-
tres, amb un temps de
412, molt per damunt
de sa seva marca personal,'
degut a un excès de nirvis
influit per sa gran respon-
sabilitat de sa prova.
Dos diumenges des-
prés, i baix de ses or-
dres des Seleccionador
Regional Rafel Coll, es
sollerics BARTOMEU TO-
RRENS i FRANCESC AR-
BONA, es desplaçaren a
Fene, prop des Ferrol (La
Coruna), per participar en
es CAMPIONAT D'ES-
PANYA DE CROSS.
A sa prova de juniors,
amb una participació de
cent-catorze atletes es so-
lleric BARTOMEU TO-
RRENS es classificaria en
es lloc seixanta-tres, im-
posant-se a sa general en
José-Manuel Garcia.
I a sa cursa de seniors
(retransmesa com s'ante-
rior en directe per sa Tele-
isió Espanyola), s'impo-
saria brillantment en Cons-
tantino Esparcia amb dura
lluita amb en José-
Luis Gonzàlez i n'Anto-
nio Prieto (quedant en Gon-
zàlez en segon lloc i en
Prieto en tercer), damunt
un recorregut de 12.400 me-
tres, i un total de dos-cents
quaranta participants. Es
solleric FRANCESC AR-
BONA, que precisament no
està atravessant ara un des
seus millors moments, es
classificaria en es lloc cent
seixanta-vuit.
JOAN.-
ES SOLLERIC
BARTOMEU COLL,
SEGON, EN ES
TERCER RALLIE
ILLA DE MALLORCA
Es passats dissabte i
diumenge dies vint-i-tres i
vint-i-quatre de febrer es va
disputar per ses carreteres
mallorquines sa tercera
edicio de sa prova
automobilista "RALLIE
ILLA DE MALLORCA",
primera prova puntuable pes
Campionat de ses Balears de
s'especialitat, i primera
prova des Calendari
Au tomob ilistic Illenc-85,
baix de s'organització de
s'Escuderia Drac.
Gran lluita pes 
-primer
lloc entre es dos eterns rivals
es solleric BARTOMEU
COLL (Porsche 911-SC
Almeras) amb en Jaume
Ensenyat de copilot, i en
Joan Tomàs (Renault 5
Turbo) arrib n'Antoni
Seguint es ritme normal
des calendari de competi-
cions es passat dissabte, dia
nou, es va disputar a
Valldemossa sa Segona Dia-
da d'Esport Escolar corres-
ponent a sa Fase Comarcal.
Es resultats d'aquesta
matinal valldemossina, a on
es varen disputar en tres ho-
res vuit partits foren se
següents:
FUTBITO ALEVE MAS-
CULI:
Calvià 11. Palma Nova 4
Valldemossa 4 - Sagrats
Cors (Sóller) 12
essent es gojejadors Fran-
cesc Darder (dos gols), Frall-
cesc Enseriat (un), Andreu
Aguiló (set) i Josep Rosse-
lló (dos).
MINI-BASQUET MAS-
CUIA:
Calvià 30 - Palm Nova 29
MINI BASQUET FE-
MENI: Valldemossa 2 Só-
ller 71.
ESCACS: Palma Nova A
3 Palma Nova B 0
BASQUET MASCULI:
Valldemossa 40 - Andraitx
25.
Sagrats Cors (Sóller) 14
- Calvià 39
BASQUET FEMENI:
Calvià 58 Valldemossa 4
essent jornada de descans
pes Sant Vicenç de Paul de
Sóller.
Nova )ornada didàctica
de natacio per ets escolars
Massot de copilot, amb
avantatge final de nou
segons pen Joan Tomàs, que
de ses deu proves de
velocitat ni va guanyar sis,
imposant-se a ses altres
quatre en solleric Coll.
Es segon solleric
participant, n'Antoni Roca,
va haver d'optar per sa
retirada degut a problemes
mecànics.
Es cinc primers
classificats foren:
1.- Joan Tomàs-Antoni
Massot (R-5 Turbo) amb
48`28.
2.- Bartomeu Coll-Jaume
Ensenyat (Porsche 911-SC)
amb 4837.
3 .- Tacho-Josep
Fernández (R-5 Copa) amb
49`49".
4.- Ferran Dameto -
Macià Molicon (R-5 Copa)
amb 5003.
5.- Antoni Pizà-Concha
Cloquell (R-5 Copa) amb
51 , 01".
JOAN
sollerics que ja van for-
inant es dintints equips per
disputar sa Fase Comarcal.
Aquesta vegada sa. jornada
es va •fer a sa Piscina de
Sant Josep Obrer de Ciu-
tat.
Sa vinent jornada didàc-
tica -darrera abans de sa
Fase Comarcal- es farà
dia vint-i-tres de març.
Per avui dissabte hi ha
programada sa Tercera Jor-
nada d'Esport Escolar,
Fase Comarcal, a SOLLER,
amb es següent programa:
MINI-BASQUET FEME-
NI: A sa pista des Convent,
amb ses seglients confronta-
cions:
Sóller - Calvià
descans per Valldemossa.
MINI-BASQUET MAS-
CULI: A sa pista des Con-
vent:
Andratx	 Palma Nova
(descans per Calvià).
BASQUET INFANTIL
FEMENI: A sa pista de
Sant Vicenç de • Paul:
Sóller- Calvià
descans per Valldemossa.
BASQUET INFANIL
MASCULI: A sa pista de
Sant Vicenç de Paul:
Valldemossa Sóller
Andratx - Calvià.
FUTBITO ALEVI MAS-
CULI: En es Belles Pistes:
Valldemossa - Palma
Nova.
Sóller Calvià.
Es passat dissabte dia
vint-i-tres de febrer es va
disputar en es Poliesportiu
Princeps d'Espanya, de
Ciutat, es Campionat de ses
Balears Juvenil de Pista,
amb sa participació de
quatre atletes sollerics des
"Circulo" que varen aconse-
guir un títol, dos Sub-Cam-
pionats, i una medalla de
bronze.
Es solleric ANTONI FE-
LIX ANDREU aconseguiria
es màxim Títol Regional a
sa prova de seixanta metres
tanques, amb un temps de
10`11".
Per sa seva part en JAU-
ME-LLUIS BERNAT acon-
seguiría es primer Sub-Cam-
pionat Regional des dia pes
Club Solleric a sa prova de
dos-mil metres, amb un
temps de 6`10.
I na CANDELARIA SO-
CIAS es segon en es mil
metres Ilires amb un temps
de 3`27.
I tercer lloc pen JOAN-
A. MONGEOT CALERO
en es tres-mil metres marxa.
CARME RAJA I
SEBASTIANA ABAT,
GUANYADORES DES
SEGON CROSS JOAN
CAPO.-
Es diumenge dia vint-i-
quatre de febrer es disputa-
ria a Felanitx sa segona edi-
ció des Cross Joan Capó
amb una participació de
tres-cents setze atletes, i un
primer lloc pes club solleric
Automobilismed•26118=111
Dos sollerics en es
Campionats d'Espanya
BARTOMEU TORRENS i FRANCESC ARBONA, ES
DOS SOLLERICS PARTICIPANTS EN ES CAMPIONAT
D'ESPAN YA.
Esport Escolar	
RESTAURANT
SA TEU E A
DISSABTES VESPRE 1 D1UMENGES
TENIM SA TORRADORA EN MARXA
PORCELLETES TORRADES EN ES CALIU
Es nostre telefon és 63 11 11
• DIM ECRES•TANCAT
CINE ALCAZAR
HOY SABADO DIA 16
DOMINGO 17
LUNES 18
MARTES 19
LOS CUATREROS
PROXIMO SABADO
Y DOMINGO
BANCO DE
CRLDITO BALAR
1101Sadle
\LORLS
	 DEL GRUPO:
Banco Popular Espariol
	 388
Banco de Andalucía
	 538
Banco de Castilla
	 1069
Banco de Crédito Balear
	 181
Banco de Galicia 
	 367
Banco de Vasconia
	 212
Popularinsa 
	 382
Unión Europea de Inversiones 
	
Bonos Banco Popular Industrial E 1 74. . 
	 • 102`75
<6 E/75. . .
t< E/76 . . .
tf.	 Ci	 tC E/77. . .
•
•
•
10275
10350
10225
L4	 64	 ' E/80. . .
tí	 G'4	 44 E/81	 .	 .	 .
•
•
102`25
103`25
44	 i4	 (f. E/82 . . . • 103`50
E/5-83 	 • 103
. 44	 4 4. EI 1 -83 . • 103`75
RESTO DE VALORES
Banco	 de Bilbao 
	
 	 340
Banco Central
	 313
Banco Espariol de Crédito 
	 323
Banco Hispano Americano 
	 158
Banco de Santander
 	 350
Banco de Vizcaya
	 432
Telefónica 
	 125`50
Eleçtra de Viesgo
	 245
Reunidas de Zaragoza 
	 170
FECSA 	 7125
Hidro-Cantabrico
	 164`25
Hidruria 	 68
Hidrola    83`75
Iberduero
	 9750
Sevillana 
	 74`50
,Unión Eléctirca-FENOSA
	 73`50
.CEPSA 
	• 145`75
Unión y El Fénix 
	
El Encinar 
	
Inmobiliaria Urbis
	
Vallehermoso 
	
 61`25
Altos Hornos 
	
 34`25
Duro Felguera
	
 --
Portland Valderrivas 	
Energías e Industrias Aragonesas 	 132
Unión Explosivos 
	
 43
Seat 	
Citroen 	
FASA 	
El Aguila
Tabacalera
Campsa	 290
23650
HORARI EM1SSES
DISSABTES
Cunveht dels SS.CC.: 1730. 19
Port de Sóller: 19 •
Biniaraix: 20
L'Hospital: 18
Deià: 19
Fornalutx: 19
L'Horta: 19
St. Felip: 19
St. Bartomeu: 18,30
DIUMENGES
Convent dels
	 7`30 - 10. 19
, Port de Sóller: 12- 18
Biniaraix: 10
Dilospital: 11
Deià: 9 - 19
Fornalutx: 10 - 19
10`30 - 19
St. Bartomeu: 9. 12 - 18`30 - 20
Sa Capelleta: 17 •
St. Felip: 10`30 - 19
•Instalaciones
Eléctricas
- LLABRES
FONTANERIA Y CALEFACCION
C/. De Sa Mar, 196 - Tel: 630898
MARIA MARQUES
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13	 Teléfono 63 20 70
SE VENDEN pisos en el «Mar Blau» de la
Playa.
Finca de 2 viviendas en la carretera del
Puerto pueden venderse separadamen-
te las viviendas.
Piso amueblado en el Flamenco.
C3'il eliver
CONFECCIO DECORTINATGES
SE CONFECCIONAN COKTINAS
Setmanari Sóller
	 AGENDA	 1 1
WRISOL
	
VENT AS E
ALOUILERES
EMPLEÓ5
SE A LOU I LA PISO
CENTRICO EN
SOLLER CON
MUEBLES. INF. TEL.
631217 Y 630125.
E7
NECESITAMOS
CAMARERA
ESPANOLA CON
EXPERIENCIA PARA
NUEVO RESTAU-
R ANTE, CON
ALGUNOS CONOC1-
MIENTOS DE
LENGUA INGLESA
ALEMANA._LLAMAD
AL TELEFONO 63 22
66. HORST TOPPER-
WI EN, CALLE SAN
PEDRO 32.
E3
ANTONIO FRAU,
PANADERIA Y
PASTELERIA,
FABRICACION DE
PAN Y ELABORA-
CION DE ENSAIMA-
DAS Y PASTELERIA,
MANZANA 48 CAN
TABALET, DESPA-
CHO SAN JAIME 8 -
TEL. 630651
ALQUI LO CASA
AMUEBLADA POR
TEMPORADAS
MESES COMPLE-
TAM ENTE EQUIPA.
DA. INFORMES:
LUCIE BRUNET.
CRUZ 20. TEL.
630552.
E4
FtE$TAURANTE  
EL PUERTO,
BARRIADA
MARINERA
por: NICOLAS DIEZ
Continua la Camparia
promocional de la A. Hotelera
Es començarà a emetre el dijous 21
Des ne fa més u'un segle, Sóller ha estat terra de
emigrants i de persones que han volgut veure nous
horitzons, i ben decidits i esbrinats, han pegat al
salt del bassiot atlàntic. Un.da's recent el tenim amb
el polifacètic JOAN FRONTERA MAYOL, de Can
Pelut, 28 anys, que vapartir en fa 7, iustsca,bacia la
carrerade Ciencies Económiqües.
EL GOB ATORGA AL POBLE DE FORNALUTX
UN PREMI POSITIU
vernat de Fornalutx per
ser un dels millors
conservats de Mallorca.
No essent cap secret
les simpaties mentals de
gran part dels directius
d` aquest moviment
ecologista, i no ignorant
qual és la tendència
majoritaria de I` actual
ajuntament fornalutxenc,
Indubtablement cal
valorar, objectivament la
concessió de semblant
recompensa.
• El GOB o sia el Grup
d'Ornitologia Balear es
una entitat que, com
tothom sap, es dedica a
defensar i protegir la
natura:
Tots els anys, el GOB
dóna dues menes de
premis. Uns són positius i
duen el nom de "premi
alzina" els altres,
negatius, es diuen "premi
ciment".
Enguany, el GOB ha
acordat donar un dels
premis alzina al poble
Setmanari Sóller  ULTIMA PAGINA        
Sóller a les antenes radiofòniques
Joan Frontera: "Pretenim un Especial-Sóller
obert a tothom"
< — Li vaig pegar cap a
Méxic, allà tenia uns amics.
En principi me vaig fer
càrrec duna galeria crart,
després d'un restaurant
espectacle, tot això a
Cuemavaca, ciutat turistica i
ben coneguda arreu del
món, un dels tres llocs
mundials considerats de
clima ideal, amb una altària
de 1500 metros damunt el
nivell de la mar, i una
temperatura mitja, molt poc
basculant, de 22 graus.
Cuernavaca té 400.000
habitants, i està situada a 70
kms. al Sud de Mèxic,
Districte Federal. Allà hi
viuen actors, empresaris,
gent de "peso". Al poc
crarribar alla vaig començar
a col.laborar a la revista
setmanal Cuernavaca 2000,
fent articles de societat, dins
un estil de critica irònica,
tot el que permet aquella
sociétat tancada i una mica
tercermundista.
Llavors va sortir la
possibilitat de entrar a la
plantilla de Radio
Esterèonova, la de més
audiència dins aquella
important zona. Després me
pujaren a redactor en cap
dels noticiaris, i alternava
amb un programa musical
en directe els caps de
setmana, de 11 a 1, que es
deia "Master Music . Els
week- nds aquesta població
passa a més de 1 milió de
residents, per lo que hi havia
una enorme audiència. A
continuació vaig ingresar a
Televisió, al Canal 11 (canal
cultural), hi vaig fer feina
durant 2 mesos com a
colaborador a un programa
de sanitat i higiene pública.
— Per quins mótius
tomàres a Mallorca rany
passat?
— Home, Toni, obligat
per unes circumstàncies i
per la politica del pais. Arrel
d'uns programes de la
estació de ràdio esnentada,
hi va haver una sèrie de
desaveniències politiques al
més alt nivell, i no em va
quedar més remei que partir
de dallà, cametes al coll. Ha
estat una experiència molt
positiva, enriquidora a tots
els nivells.
Arribat a Mallorca vaig
descansar a Sóller una
mesadeta. I me vàren obrir
les portes de Ràdio Popular.
Ara mateix faig el programa
"Desinformativo", dins una
linia similar a lo que vaig
intentar fer a Méxic. Es clar
que aquí, per sort i esperem
que per sempre, és un país
amb molta més llibertat. Es
un programa diari, de
dilluns a divendres, a les
5.30. Apart d'aixè sóc
corresponsal de informació
general de Sóller, aprofitant
que els caps de setmana els
pas amb.. els meus pares, i
procur assabentar-me de tot.
La croniques surten els
dilluns al voltants de las
13`30.
— Què mos pot dir
d'aquest programa "Especial
Sóller", a punt de néixer?
— En efecte, Sóller tenia
a principis de segle una
importancia vital dins
Mallorca. Era clarissima-
ment la segona ciutat de la
Illa. Amb actividad
econòmica. Va venir la crisi,
vàrem anar per avall, ja se
sap la historia. Sóller ha
perdut molta marxa, amb
tots els sentits:
turisticament, culturalment,
etc. Puc dir clarament que
en 6 anys de estar fèra he
trobat Soller molt enfonsat,
i crec que pel seu pes
histèric i de tradició mereix
estar molt més amunt. Hi ha
coses per millorar, i valga-li
que hi ha gent entusiasta
que manté un setmanari
molt digne. Ara pens que es
pot fer lo mateix per ràdio,
un programa setmanal,
bilingüe, independent, de
una hora de duració, que
s'emetrà en principi a partir
de dijous qui vé, a les 3 del
capvespre, a FM Estéreo
97.5, que de tot Sóller
pràcticament es reb. El
contingut en principi
tractarà de tot lo relacionat
amb la nostra Vall: la
politica, resport, la cultura,
etc, una especie de
setmanari radiofónic, obert
a tothom. Fins ara hem
trobat molt bona resposta
per part dels comerciants i
patrocinadors, per lo que
l'exit és segur. Tenim
l'exemple de l'Especial
Llucmajor, que fa un grapat
danys que està en antena i
molts dels anunciants
craquest programa són de
fbra de Llucmajor: això vol
dir que interessa.
— Rés més, Joan?
— A mi me feria molt
feliç que la gent escoltàs el
programa. Crec que hem
triat una hora adequada. Ja
se sap que en aquesta hora
fan el Telediari de les tres de
rhorabaixa, però la gent si
mos escolta a noltros se
divertirà molt més. Voldria
acabar convidant a la gent al
meu programa diari a les
cinc i mitja, confio que
després traquesta iniciativa
d'un programa setmanal de
3 a 4 del capvespre ajudi a
que es parli més de Sóller.
Aquesta és la nostra il.lusió
inicial. Ah! i voldria
aprofitar per agraft
publicament a dues persones
decisives per el neixament
del "Especial Sóller": Juan
Brugos i Ferrån Martínez.
TONI OLIVER
En vista de los resultados
obtenidos en el primero de
los viajes promocionales
programados por la
Asociación Hotelera, de lo
que dimos cuenta en
cronica anterior, la pasada
semana salieron hacia
distintos países europeos
dos nuevas representaciones
de la entidad citada.
La primera de dichas
representaciones, integrada
por cuatro hoteleros, entre
ellos el presidente, Nicolás
Cortés, partió el sàbado
pasado hacia Paris, donde la
delegación sollerica se
dividiría en d os grupos,
uno de los cuales debía
presentar el Folleto
Turístico en las agencias de
la capital de Francia y la
ciudad de Lille mientras que
el otro había de dirigirse a
Bruselas, ,con el mismo fin.
Cuatro 'días después, es
decir, el miercoles, un nuevo
grupo viajó a Frankfurt de
donde se dirigió por
ferrocaril a Estrasburgo y
Moulhouse para realizar en
dichas ciudades la
promoción de la zona
turística de Sóller.
Fuentes de la Asociación
Hotelera han manifestado
que las impresiones
recogidas en el primero de
estos viajes, que tuvo lugar a
finales de febrero pasado,
son bastante favorables, ya
que gozaron de muy buena
acogida por parte de las
agencias visitadas, lo que
cabe esperar que se repita en
la promoción actual. Las
mismas fuentes nos han
hecho saber también que
si m ultaneamente con la
campaiía por Europa, estàn
Ilevando a cabo otra entre
los industriales y
comerciantes de Sóller en
solicitud de colaboración
económica, la cual està
dando resultados muy
positivos, lo que demuestra
que existe la concienciación
de que el fenómeno
turístico afecta a todos los
sectores de esta población.
En una próxima edición
daremos cuenta con mayor
amplitud • de • cuanta
información podamos
recoger de la Asociación
Hotelera referida a esta
interesante camparia
promocional.
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